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t • El' Exc.mo Sr. Don Juan. .
Gregario, Muniain -' Secretario de Efi:ado-,
y del Despacho Universal ~<; la Guerra, en
A viso de cinco del corriente me comunica
de Orden del ReyJa Res~l~cion, que sigue ..
En Carta de 2'2. de Mavo vltimo me. - ,.;.,.
remitió V ...S. la ,Repre~e.ntacion ~ que le
havia hecho l).Manuel Jacinto de Brin ... .
gas~.Contador Priq~ipaJ de esse Exercito,
solicitando saber, .,sise dcbian -' o no abo-
nar a· los.Pueblos gC3 .essa.Provincia en las
~cntas de sus Proprios, y Arbitrios va-
. rios g'astos.,.J <lue. dotaban para Milicias ..
no obstante .dcl Arbitxio jmpucsto de dos
reales en fanega de Sa,t-.quc parece, debla
sufrirlos. __-No ayduda.,-, en que desde
primero de.Fnero .de mil setecientos se-
senta y siete ~ están cxhonerados los Pue-
blos de todos Íos '·ga~to:s de Milicias ~ a
excepción de aquellos, q~e se causaron
hasta hn del año de sesenta y seis, que de-
bieron dexar satisfechos" y assi los demás,
que se aran originado desde el referido
día
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1;;: r c', ,,; ;:di'ip~ltnero deEne~9';¿te''sestri6i y siere,
. . " . ...... , con motivo d,eDipatatiónes'ipara presen .
. (}C ,;,1:, "..' t:ar'Reempla±os', conducción de los Sol.
, r , da:dos;{}a CapNal pá.nflasAssambleas, y
. '"liropjezi dd/Armamento, ,en que señala-
, '. ~amente'~funda su Recurso el,Contador,
son' dequenta .:del .citado')Arbítrjo .de
, .'dos' reales: en fallega;,de,~al ~ c~mo cla-
ramente se expressa en' .16s·Ardclllos +8-
54. 55·Y 6 f. del tito 3· de'h(RéalDecIa-
, ración a la ,Ordenanza,de estos Cuerpos;
por lo quesialgun Pueblo en sus O!:!en..:
(as: cargare, partida por. alguna de dichas
, .razones, .no solo tia ,se le abonara, sino
•que. merece.' ser.wrresp0ndientemente
'castigado; pero sera de la,obligacion de
ellos , o SU,sJusticias, , ya sea repartien-'
dolo COnlQ 'CargaConcegil Vil año a vn
Vecino. y otro a otro, .ti en otra forma.
/ el cuidado de tener elVestuario con aseo>
y limpieza, para que sus prendas no se
apolillen, ni pierdan. .
-Ó, y para su observancia, y puntual cum-
plimiento enesse Pueblo ~ la participo a
.. yms. quienesme darán aviso de su recibo,
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c' \,é.:"t.tC>:111eJt~(m~l Señor. C~nt,ador Principal
_ , '} ':: r:" :;'.-"de,:est~"Ex"ercítQ~": "c' ",', ,
,/ ..t.':, ....<':'J.;)i~s·guarde~\T~Fs.;mH~hos años.' Se~
\T '.\-.: :~":,~i,',: .'" ,y;ill~,.j,l~,~~~:Ago:s:to·de,I~76,g'~.', l
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~: :", '~'-';', ,> ,:<, '," -:< <:..':D. Pablo· 'de·Olavide.
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